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Âõîäæåííÿ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáó-
âàëè ï³ä âëàäîþ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, äî ñêëàäó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ 
íàïðèê³íö³ ÕVIII ñò. ïîâ’ÿçóâàëîñü ³ç ÷èñåëüíèìè ïðîáëåìà-
ìè. Îäí³ºþ ç êëþ÷îâèõ áóëà íåîáõ³äí³ñòü ³ñòîðè÷íî¿ ëåã³òèì³-
çàö³¿ íîâîïðèºäíàíèõ òåðèòîð³é, îá´ðóíòóâàííÿ ïðàâîì³ðíîñò³ 
âîëîä³ííÿ íèìè, ï³äòâåðäæåííÿ ¿õ «ðóñüêîñò³». Ñàìå äî öüîãî 
³ ïðèñòóïèëè ñïî÷àòêó «ïðèäâîðí³», ïîò³ì «îô³ö³éí³» ³ñòîðè-
êè, àìàòîðè, ïðîôåñ³îíàëè, ô³ëîëîãè, ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷è òà íà-
â³òü ÷èíîâíèêè. Â³ä òîãî, ÿêèì ÷èíîì âñ³ âîíè ³äåíòèô³êóâàëè 
ñàìèõ ñåáå, â çíà÷í³é ì³ð³ çàëåæàâ ³ çì³ñò íîâèõ ³ñòîðè÷íèõ 
íàððàòèâ³â. Íàïèñàííÿ, êîíñòðóþâàííÿ ³ñòîð³¿ ñïî÷àòêó ³ìïåð-
ñüêî¿, ï³çí³øå íàö³îíàëüíèõ ñòàëî îäí³ºþ ç ôóíäàìåíòàëüíèõ 
ñêëàäîâèõ îá´ðóíòóâàííÿ ïðàâîì³ðíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ, êóëü-
òóðíèõ òà ³íøèõ ïðåòåíç³é. 
Íå îñòàííþ ðîëü â ö³é ëåã³òèì³çàö³¿ â³ä³ãðàâàëî ì³ñöåâå äâî-
ðÿíñòâî. Ëîÿëüí³ñòü äî âëàäè â ö³ëîìó, ÿêà ïîìíîæóâàëàñü íà 
ëîÿëüí³ñòü äèíàñò³éíó, ïîÿñíþâàëàñü ÿê ïîë³òè÷íèìè òðàäè-
ö³ÿìè òàê ³ âäÿ÷í³ñòþ çà çð³âíÿííÿ â ïðàâàõ, ó â³äïîâ³äíîñò³ 
ç «Æàëóâàíîþ ãðàìîòîþ äâîðÿíñòâó» 1785 ð. Êàòåðèíè ²². Ïî-
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øóê ãðàìîò, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè øëÿõåòíå ïîõîäæåííÿ, ñïî-
íóêàëè áàãàòüîõ çàãëèáèòèñü â ³ñòîðè÷í³ äîêóìåíòè. Ðåçóëüòà-
òîì ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàº ïîÿâà ìîäè «íà ³ñòîð³þ», çàõîïëåííÿ 
ñòàðîæèòíîñòÿìè, íà òë³ ÿêèõ âèáóäîâóºòüñÿ îáðàç ³äèë³÷íî¿ 
Ìàëîðîñ³¿ — «ï³âäåííî¿ Ðîñ³¿». ²íøîþ ñòîðîíîþ íàçâàíèõ ïðî-
öåñ³â ñòàº óñâ³äîìëåííÿ âàæëèâîñò³ âëàñíèõ ïåðñîí òà ïðàâî-
ì³ðíîñò³ îêðåìèõ ïðåòåíç³é, â ïåðøó ÷åðãó — âëàäíèõ, àëå â 
ìåæàõ îêðåñëåíîãî ïðàâîâîãî ïîëÿ. 
Ïèòàííÿì ïîøóêó ³äåíòè÷íîñòåé, ïðîáëåìàì íàïèñàííÿ íà-
ö³îíàëüíèõ ³ñòîð³é òà ñòâîðåííþ â³äïîâ³äíèõ ì³ô³â â îñòàíí³ 
ðîêè ïðèñâÿ÷åíî äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é. Îêðåìî âàðòî 
âèä³ëèòè ðîñ³éñüêèé ÷àñîïèñ «Ab imperio», íà ñòîð³íêàõ ÿêî-
ãî ö³ ïèòàííÿ îáãîâîðþâàëèñü íà íàëåæíîìó íàóêîâîìó ð³âí³. 
Òàê, çîêðåìà, ïîøòîâõîì äëÿ íàïèñàííÿ ñòàòò³ ñòàëè äóìêè, 
âèñëîâëåí³ àâòîðàìè äâîõ ñòàòåé, ðîçì³ùåíèõ íà ñòîð³íêàõ 
æóðíàëó. Ïåðøà — á³ëîðóñüêîãî äîñë³äíèêà Ï. Òåðåøêîâè÷à 
[1, ñ. 191–226]. Â í³é íà ïðèêëàä³ ïðåäñòàâíèê³â îäí³º¿ ðî-
äèíè ²âàíîâñüêèõ, à òàêîæ ïðîòàãîí³ñò³â á³ëîðóñüêîãî íàö³î-
íàëüíî¿ ³äå¿ Ì. Áîáðîâñüêîãî òà ². Äàíèëîâè÷à àâòîð â³äñòåæèâ 
ìîòèâàö³þ çì³í ó âèçíà÷åíí³ ³äåíòè÷íîñò³. Â³í íàãîëîñèâ íà 
êóëüòóðí³é ã³áðèäèçàö³¿, ãíó÷êîñò³ òà åëàñòè÷íîñò³ ñàìî³äåíòè-
ô³êàö³¿, ÿê³, íà éîãî äóìêó, â ³ìïåðñüêèõ óìîâàõ áóëè íåîá-
õ³äíèìè äëÿ âäàëî¿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿. Àâòîð äðóãîãî ìàòå-
ð³àëó, É. Ïåòðîâñüêèé-Øòåðí, çîñåðåäèâ ñâîþ óâàãó íà ïîñòàò³ 
ïðàä³äà Â. Ëåí³íà, ì³ñòå÷êîâîãî ºâðåÿ Ì. Áëàíêà, ÿêèé â³ä-
ð³êñÿ â³ä ñâîãî ºâðåéñòâà íà êîðèñòü ³ìïåðñüêî¿ ëîÿëüíîñò³ òà 
ïðàâîñëàâ’ÿ [2]. 
Ð. Ìàãî÷³ [3], Î. Ì³ëëåð [4], Â. Êðàâ÷åíêî [5], Ìàðê ôîí Õà-
ãåí [6] ïåðåêîíàí³ ó òîìó, ùî ì³ñöåâà ìàëîðîñ³éñüêà ³äåíòè÷-
í³ñòü ââàæàëàñü ïðèéíÿòíèì ³ íàâ³òü áàæàíèì äîïîâíåííÿì äî 
êîíñåðâàòèâíî¿ ³äåîëîãåìè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ñôîðìóëüîâàíî¿ 
ðîñ³éñüêèì ³ñòîðèêîì Ì. Ã. Óñòðÿëîâèì* òà ì³í³ñòðîì íàðîäíî¿ 
îñâ³òè ãðàôîì Ñ. Ñ. Óâàðîâèì â 1833 ð. ó âèãëÿä³ â³äîìî¿ òð³àäè 
«ñàìîäåðæàâñòâî, ïðàâîñëàâ’ÿ, íàðîäí³ñòü». Îñòàííÿ ñêëàäîâà, 
* Óñòðÿëîâ Ì. Ã. ïîõîäèâ ³ç êð³ïîñíèõ ñåëÿí Îðëîâñüêî¿ ãóáåðí³¿, àëå ñïðî-
ì³ãñÿ çðîáèòè áëèñêó÷ó êàð’ºðó. Â 31 ð³ê â³í áóâ âæå äîêòîðîì íàóê òà àêàäå-
ì³êîì. Ââàæàâñÿ îô³ö³éíèì ³ñòîðèêîì ³ìïåð³¿. Éîãî ï³äðó÷íèêè ç ³ñòîð³¿ äëÿ 
ã³ìíàç³é òà ðåàëüíèõ ó÷èëèù áóëè ºäèíèìè îô³ö³éíî äîçâîëåíèìè äëÿ âèêî-
ðèñòàííÿ â ³ìïåð³¿ äî 60-õ ðð. Õ²Õ ñò. 
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ÿê òîä³ âèãëÿäàëî, áóëà íèæ÷èì ñòóïåíåì ñîö³îêóëüòóðíî¿ ñèñ-
òåìè, ÿêà âèçíàâàëà ³ºðàðõ³þ ð³çíèõ ëîÿëüíîñòåé òà ³äåíòè÷-
íîñòåé, ùî âçàºìíî äîïîâíþâàëè îäíà îäíó. Äëÿ çàîõî÷åííÿ 
ñëîâ’ÿíîçíàâ÷èõ ñòóä³é, ³ñòîðè÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ «ðóñüêîñ-
ò³» íîâîïðèºäíàíèõ çåìåëü, ó 1838 ð. Ñ. Óâàðîâ âèä³ëèâ ùåäðå 
ô³íàíñóâàííÿ. 
ßðîñëàâ Ãðèöàê â ñâî¿é ìîíîãðàô³¿, ïðèñâÿ÷åí³é ²âàíó Ôðàí-
êó [7], áëèñêó÷å àíàë³çóº âïëèâè íàéáëèæ÷îãî òà â³ääàëåíîãî 
îòî÷åííÿ, çàãàëüíó êóëüòóðíó, ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íó àòìîñôåðó, 
íà òë³ ÿêî¿ ôîðìóâàëàñü îñîáèñò³ñòü ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à òà ïî-
åòà, à òàêîæ âèêðèñòàë³çîâóâàëàñü íàö³îíàëüíà ³äåíòè÷í³ñòü. 
Ïðîáëåìà ïîøóêó ñâîãî «ÿ» â ³ìïåðñüêèõ óìîâàõ, äèëåìè 
äèíàñò³éíî¿, ³ìïåðñüêî¿ òà íàö³îíàëüíî¿ â³ääàíîñò³ ñòàëè îäíè-
ìè ç âèçíà÷àëüíèõ ðèñ Õ²Õ ñò. ßê âèð³øóâàëè äëÿ ñåáå öåé 
êîíôë³êò â³äîì³ ³íòåëåêòóàëè (ä³ÿëüí³ñòü òà òâîð÷èé äîðîáîê 
ÿêèõ â³ä³ãðàâ íå îñòàííþ ðîëü â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ íàö³î-
íàëüíèõ ïðîåêò³â), ñïðîáóºìî ç’ÿñóâàòè ó çàïðîïîíîâàíîìó ìà-
òåð³àë³. 
Îäíèì ³ç íàéá³ëüø ðàíí³õ âàð³àíò³â áà÷åííÿ âëàñíî¿ ³ñòîð³¿ 
ñòàâ ïåðøèé ³ñòîðèêî-ïîë³òè÷íèé òðàêòàò ö³º¿ äîáè — «²ñòîð³ÿ 
Ðóñ³â»*. Â êîíòåêñò³ çàïðîïîíîâàíî¿ òåìè, ïðàâîì³ðíîþ âèäà-
ºòüñÿ îäíà ³ç ã³ïîòåç ùîäî àâòîðñòâà òâîðó. Â ñó÷àñí³é óêðà-
¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ çà ïîñòàòòþ êàíöëåðà òà êíÿçÿ Î. Áåç-
áîðîäüêà çàêð³ïëåíî îáðàç îäíîãî ç íàéá³ëüø «ãàíåáíèõ» 
ìàëîðîñ³â òà óêðà¿íîíåíàâèñíèê³â. Îäíàê, îêðåì³ ôàêòè ç éîãî 
æèòòÿ çàñâ³ä÷óþòü, ùî çíàêîâîþ äëÿ ðîñ³éñüêîãî ³ìïåðñüêîãî 
÷èíîâíèêà íàéâèùîãî ðàíãó çàëèøàëàñü ïðè÷åòí³ñòü äî «³í-
øîãî» êóëüòóðíîãî ïîëÿ. Ïðî öå, çîêðåìà, ñâ³ä÷èòü ³ ôàêò 
ôîðìóâàííÿ íèì ïîâíîãî ñïèñêó ãåòüìàí³â, ãåíåðàëüíèõ ñóä-
ä³â ³ ï³äñêàðá³¿â, ãåíåðàëüíèõ îñàâóë³â, ïèñàð³â, õîðóíæèõ, à 
òàêîæ ïîëêîâíèê³â äåâ’ÿòè óêðà¿íñüêèõ ïîëê³â, ÿê³ ñòàíîâèëè 
ãåòüìàíñüêå â³éñüêî. Ñêëàäàííÿ ïîä³áíîãî ðåºñòðó ìîãëî ïå-
ðåñë³äóâàòè íàñòóïíó ìåòó — îô³ö³éíî çàòâåðäæåíèé ñïèñîê 
â ³äåàë³ ñïðîùóâàâ ïðîöåñ âèçíàííÿ äâîðÿíñòâà, ì³í³ì³çóþ÷è 
ê³ëüê³ñòü íåîáõ³äíèõ äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ äîêóìåíò³â. Âèõîäÿ÷è 
ç òîãî, ùî îäíèì ³ç êëþ÷îâèõ ïîñèë³â «²ñòîð³¿ ðóñ³â» áóëî îá-
´ðóíòóâàííÿ ïðåòåíç³é êîçàöüêî-ñòàðøèíñüêî¿ åë³òè íà âëàäó 
* Â 1846 ð. É. Áîäÿíñüêèé (íà ïîñòàò³ ÿêîãî ùå çóïèíèìîñü), ï³äãîòóâàâ äî 
äðóêó òà ëåãàëüíî âèäàâ ó Ìîñêâ³.
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òà ïðèâ³ëå¿, éìîâ³ðí³ñòü àâòîðñòâà Î. Áåçáîðîäüêà º äîñòàòíüî 
âèñîêîþ, õî÷à îñòàòî÷íå ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ëèøèìî 
åêñïåðòàì-ë³íãâ³ñòàì. 
Åë³òàðí³ñòü âèùî¿ îñâ³òè ñïðè÷èíèëà äî êîíöåíòðàö³¿ â íå-
÷èñåëüíèõ íàóêîâèõ îñåðåäêàõ êðèòè÷íî¿ ìàñè ³íòåëåêòóàë³â, 
ÿê³ çîñåðåäèëè ñâîþ óâàãó (ó âèïàäêó Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòå-
òó) íà ìàëîðîñ³éñüêèõ ôîëüêëîðíèõ, ï³çí³øå — á³ëüø çàãàëü-
íèõ ñëàâ³ñòè÷íèõ ñòóä³ÿõ. Îñòàíí³ â çíà÷í³é ì³ð³ ñïèðàëèñü íà 
ìåòîäîëîã³÷í³ ï³äõîäè òà êîíñòðóêö³¿ í³ìåöüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ òà 
ô³ëîñîôñüêèõ øê³ë. 
Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò áóëî â³äêðèòî â ñ³÷í³ 1805 ð. Éîãî 
çàñíóâàëè ç ³í³ö³àòèâè ãðîìàäñüêîñò³ ì³ñòà, â ïåðøó ÷åðãó, Âà-
ñèëÿ Êàðàç³íà. Îðãàí³çàö³ÿ ï³äïèñêè ñåðåä ì³ñöåâîãî äâîðÿí-
ñòâà äîçâîëèëà ç³áðàòè íåîáõ³äí³ êîøòè. Ì³ñüêà óïðàâà òàêîæ 
âèä³ëèëà ÷àñòèíó ãðîøåé. Êóðàòîðîì íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó áóëî 
ïðèçíà÷åíî ãðàôà Ñ. Ïîòîöüêîãî* (âæå â áåðåçí³ 1805 ð. â³í 
ïîìåð), à ðåêòîðîì — ô³ëîëîãà ². Ðèæñüêîãî. Ñåðåä ïðîôåñîð³â 
â ïåðø³ ðîêè ³ñíóâàííÿ óí³âåðñèòåòó ïåðåâàæàëè ³íîçåìö³, â 
îñíîâíîìó, í³ìö³. Íàéá³ëüø â³äîì³ — ô³ëîñîô É. Á. Øàä, ³ñ-
òîðèê Ä. Õ. Ðîììåëü [5]. Óí³âåðñèòåò øâèäêî ïåðåòâîðèâñÿ íà 
ïîòóæíèé òà âïëèâîâèé íàóêîâî-êóëüòóðíèé òà ãðîìàäñüêèé 
îñåðåäîê. Ïðåäñòàâíèêè íàðîäíèöüêî¿ øêîëè òà ñó÷àñí³ ïîñë³-
äîâíèêè öüîãî ìåòîäîëîã³÷íîãî ï³äõîäó â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³-
îãðàô³¿, òðàäèö³éíî ³ìåíóâà-ëè(þòü) Õàðê³â, ó çâ’ÿçêó ç öèì, 
«êîëèñêîþ íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ». 
Íàéá³ëüø â³äîìèì ãóðòêîì, ÿêèé ä³ÿâ òóò ïðîòÿãîì 20–
30-õ ðð. Õ²Õ ñò., ñòàâ ë³òåðàòóðíèé. Éîãî ÷ëåíàìè áóëè ïðåä-
ñòàâíèêè õàðê³âñüêî¿ ðîìàíòè÷íî¿ øêîëè ². Ñðåçíåâñüêèé (ï³ç-
í³øå ñòàíå çàñíîâíèêîì ïåòåðáóðçüêî¿ ñëàâ³ñòè÷íî¿ øêîëè), 
À. Ìåòëèíñüêèé, Ï. Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé, Ë. Áîðîâèêîâñüêèé. 
Â ñâ³é õàðê³âñüêèé ïåð³îä ². Ñðåçíåâñüêèé ââàæàâ óêðà¿íñüêó 
îêðåìîþ ñëîâ’ÿíñüêîþ ìîâîþ, àëå ç äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. 
ðîçãëÿäàâ ¿¿ âèêëþ÷íî ÿê ä³àëåêò ðîñ³éñüêî¿. Òàêå ñòàâëåííÿ 
ïîÿñíþâàëîñü òèì, ùî â ïåð³îä «ìàëîðîñ³éñüêî¿ ðîìàíòè÷íî¿ 
åéôîð³¿» ìîâà ìàëà ñïåöèô³÷íå çì³ñòîâíå íàâàíòàæåííÿ, âîíà 
ñïðèéìàëàñü ÿê ïðîÿâ ïåðâèííîñò³ òà «÷èñòîòè» ïàòð³àðõàëü-
* Â³ä³ãðàâ íåîäíîçíà÷íó ðîëü â ïîë³òè÷íèõ ïîä³ÿõ, ÿê³ ïðèçâåëè äî òðåòüî-
ãî, òà îñòàííüîãî ïîä³ëó Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿. Â Ðîñ³¿ éîãî «çàñëóãè» ö³íóâàëè, ùî 
ï³äòâåðäæóâàëîñü ÷èñåëüíèìè íàãîðîäàìè òà ïî÷åñíèìè ïîñàäàìè. 
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íî¿ ðóñüêî¿ òðàäèö³¿. Â³ä ìîìåíòó äðóãîãî ïîëüñüêîãî ïîâñòàí-
íÿ 1863 ð. ñèòóàö³ÿ êàðäèíàëüíî çì³íèòüñÿ. 
Îäíèì ³ç äîì³íóþ÷èõ íàïðÿìê³â ñëàâ³ñòè÷íèõ ñòóä³é ñòàëè 
ë³íãâ³ñòè÷í³ äîñë³äæåííÿ. Ðîáîòà íàä àíàë³çîì äàâíüîðóñüêèõ, 
÷åñüêèõ, ñåðáñüêèõ, áîëãàðñüêèõ, òà ³í. ñòàðîäðóê³â äîçâîëÿ-
ëà âèä³ëÿòè ñõîæ³ êîíñòðóêö³¿, ðàçîì ³ç òèì áà÷èòè ³ âèðàçí³ 
ïðèíöèïîâ³ ìîâí³ â³äì³ííîñò³. Á³ëÿ äæåðåë ðîñ³éñüêî¿ ñëàâ³ñ-
òè÷íî¿ øêîëè ñòîÿâ É. Áîäÿíñüêèé, ÿêèé íàðîäèâñÿ íà Ïîëòàâ-
ùèí³, â ðîäèí³ ñ³ëüñüêîãî ñâÿùåíèêà, òà, ÿê ³ á³ëüø³ñòü ìàëî-
ðîñ³éñüêèõ â÷åíèõ, ïèñüìåííèê³â ñïîâ³äóâàâ ³äåàëè ïîäâ³éíî¿ 
ëîÿëüíîñò³. Ç éîãî ³ì’ÿì ïîâ’ÿçóþòüñÿ ö³êàâ³ ë³íãâ³ñòè÷í³ ðîç-
â³äêè ïåðøî¿ ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. Ïåðø çà âñå âàðòî çãàäàòè «Ðîç-
ãëÿä ð³çíèõ äóìîê ïðî ñòàðîäàâíþ ìîâó ï³âí³÷íèõ òà ï³âäåííèõ 
ðóñ³â» (1835 ð.), â ÿê³é â÷åíèé â³äñòîþâàâ òåçó ñàìîñò³éíîñò³ 
ìîâè «ï³âäåííèõ» ðóñ³â. Éîãî ìàã³ñòåðñüêà äèñåðòàö³ÿ ïðè-
ñâÿ÷óâàëàñü «íàðîäíîñò³» ïîåç³¿ ñëîâ’ÿíñüêèõ ïëåìåí. Äîñèòü 
ïðîìîâèñòîþ áóëà íàçâà êàôåäðè Ìîñêîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó, 
íà ÿêó É. Áîäÿíñüêîãî çàïðîñèëè â ÿêîñò³ åêñòðàîðäèíàðíîãî 
ïðîôåñîðà — ñëîâ’ÿíñüêèõ ãîâîð³â. Îòðèìàííþ ö³º¿ ïîñàäè ïå-
ðåäóâàëî ê³ëüêàð³÷íå ñòàæóâàííÿ ó Â³äí³, Áóäàïåøò³, Ïðàç³ òà 
³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ. Ïîä³áíå ñòàæóâàííÿ áóëî 
îáîâ’ÿçêîâîþ ïðàêòèêîþ, ÿêà â³äêðèâàëà â ïîäàëüøîìó çíà÷í³ 
êàð’ºðí³ ïåðñïåêòèâè ïåðåä â÷åíèìè. É. Áîäÿíñüêèé ó ëþòîìó 
1844 ð. ïîçíàéîìèâñÿ ç Ò. Øåâ÷åíêî. Äî íàøèõ äí³â çáåðå-
ãëèñÿ äâà ëèñòè Áîäÿíñüêîãî ³ ø³ñòü ëèñò³â Øåâ÷åíêà [8]. Äî-
ñë³äíèêè òâîð÷îñò³ É. Áîäÿíñüêîãî ââàæàþòü, ùî ñàìå â³í ïî-
ñïðèÿâ çàö³êàâëåííþ Øåâ÷åíêà ³ñòîð³ºþ ÷åõ³â òà Øàôàðèêîì, 
ÿêîìó óêðà¿íñüêèé ïîåò ïðèñâÿòèâ ïîåìó «ªðåòèê». Ãîòóþ÷è 
äî äðóêó 1843 ð. ïåðåêëàäåíó ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ ïðàöþ Øà-
ôàðèêà «Ñëîâ’ÿíñüêå íàðîäîïèñàííÿ», äî ïåðåë³÷åíèõ ÷åñüêèì 
ó÷åíèì ïð³çâèù óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â Áîäÿíñüêèé äîäàâ 
³ì’ÿ Øåâ÷åíêà [9]. Áîäÿíñüêèé ï³äòðèìóâàâ ïîåòà â ðîêè çà-
ñëàííÿ, íàäñèëàâ éîìó ëèñòè. 9 áåðåçíÿ 1861 ð. Áîäÿíñüêèé 
áóâ ñåðåä òèõ, õòî ïðîùàâñÿ ç Øåâ÷åíêîì ó öåðêâ³ Òèõîíà-
÷óäîòâîðöÿ ó Ìîñêâ³. 
Âæå ï³ñëÿ ïðèäóøåííÿ ïåðøîãî ïîëüñüêîãî ïîâñòàííÿ 
1830–31 ðð. îêðåñëþºòüñÿ ùå îäèí àñïåêò ëîÿëüíîãî ñòàâëåííÿ 
ç áîêó ðîñ³éñüêî¿ âëàäè äî çáåðåæåííÿ ì³ñöåâî¿ ìàëîðîñ³éñüêî¿ 
ñàìîáóòíîñò³. ¯¿ ïî÷èíàþòü âèêîðèñòîâóâàòè ÿê ñâîºð³äíå çíà-
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ðÿääÿ äåïîëîí³çàö³¿ Ïðàâîáåðåææÿ. Àëå ïîêè ùî äîâîë³ ïî-
ñòóïîâî òà îáåðåæíî. Ïîñèëþþòüñÿ ö³ òåíäåíö³¿ ï³ñëÿ çàêðèòòÿ 
(ïîëüñüêèõ çà çì³ñòîì òà íàïîâíåííÿì) óí³âåðñèòåòó ó Â³ëüíî, 
ë³öåþ ó Êðåìåíö³, òà â³äêðèòòÿ íà ¿õ ô³íàíñîâ³é òà ìàòåð³àëü-
í³é îñíîâ³ óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà ó Êèºâ³. 
Ðîìàíòèçì ÿê äîì³íóþ÷èé íàïðÿì â ö³ëîìó â êóëüòóð³, òà 
ë³òåðàòóð³, çîêðåìà, ïîçíà÷èâñÿ ³ íà ñòàâëåíí³ ç áîêó îñâ³÷åíèõ 
ðîñ³ÿí äî «ðîñ³éñüêî¿ ²òàë³¿». Â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. â ³í-
òåëåêòóàëüíèõ êîëàõ ³ìïåð³¿ óêðà¿íîô³ëüñòâî ïåðåòâîðèëîñü íà 
ìîäíå çàõîïëåííÿ. Ìàëîðîñ³ÿ ââàæàëàñÿ «ñïðàâæí³ì» çàïîâ³ä-
íèêîì ðóñüêîñò³, äå, ÿê âáà÷àëîñü, çáåðåãëàñÿ ïàì’ÿòü ïðî ñòàð³ 
ñëîâ’ÿíñüê³ òðàäèö³¿ òà êîçàöüêå ëèöàðñòâî. Åòíîãðàô, êóëü-
òóðîëîã Î. Ïèï³í, ÿêèé áóâ ïðèõèëüíèêîì ñëîâ’ÿíîô³ëüñüêèõ 
³äåé òà íàãîëîøóâàâ íà íåîáõ³äíîñò³ «äàòè ñèëó â âèõîâàíí³ ìî-
ëîä³ ³ñòèííî ðóñüê³ì íà÷àëàì» â 50-ò³ ðð. Õ²Õ ñò. íàãîëîøóâàâ: 
«ìè í³÷îãî ïðîòè óêðà¿íîô³ëüñòâà íå ìàëè òà íàâ³òü ñòàâèëèñü 
äî íüîãî ³ç ñèìïàò³ºþ» [10, ñ. 236]. Ñàìå íà ö³é õâèë³ ñèìïàò³¿ 
äîñÿãíóâ ïåðøèõ ë³òåðàòóðíèõ óñï³õ³â Ì. Ãîãîëü. 
Â êîíòåêñò³ çàãàëüíèõ íàñòðî¿â ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. 
ñòàº çðîçóì³ëèì ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ðåêòîðà â³äêðèòîãî â 
1834 ð. Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ïðîôåñîðà áîòàí³êè Ìîñêîâ-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ì. Ìàêñèìîâè÷à. Öÿ êàíäèäàòóðà áóëà 
àêòèâíî ï³äòðèìàíà ì³í³ñòðîì íàðîäíî¿ îñâ³òè Ñ. Óâàðîâîì. 
Ùå â 1827 ð. Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷ ï³äãîòóâàâ äî äðóêó òà 
âèäàâ çá³ðêó óêðà¿íñüêèõ ï³ñåíü. ßê ³ á³ëüø³ñòü ðîìàíòèê³â-
ìàëîðîñ³â, Ìàêñèìîâè÷ âáà÷àâ â óêðà¿íñüêîìó ôîëüêëîð³ ãëè-
áèíí³, íå ç³ïñîâàí³ öèâ³ë³çàö³éíèìè âïëèâàìè ïåðøîäæåðåëà 
ïàòð³àðõàëüíî¿ «ðóñüêîñò³». Â³äîìèé éîãî âèñë³â, ÿêèé ï³ä-
òâåðäæóº ôàêò ïîäâ³éíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ â÷åíîãî: «ß ëþáëþ 
Êè¿â ëþáîâ’þ çàãàëüíîðóñüêîþ òà íàéáëèæ÷îþ äî íå¿ ìàëî-
ðîñ³éñüêîþ» [11, ñ. 78]. 
Ï³ñëÿ âèõîäó çãàäàíî¿ çá³ðêè Ì. Ìàêñèìîâè÷ ïîçíàéîìèâñÿ 
ç Ì. Ãîãîëåì. Âîíè çàëèøàëèñü äðóçÿìè ïðîòÿãîì âñüîãî æèò-
òÿ. Ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ íà ðåêòîðñüêó ïîñàäó Ì. Ìàêñèìîâè÷ 
çàïðîïîíóâàâ Ì. Ãîãîëþ î÷îëèòè êàôåäðó âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ 
óí³âåðñèòåòó. Â öåé ñàìèé ÷àñ Ãîãîëþ íàä³éøëà ³íøà ïðîïî-
çèö³ÿ â³ä ì³í³ñòðà íàðîäíî¿ îñâ³òè Ñ. Óâàðîâà ùîäî ïðîôåñîð-
ñüêî¿ ïîñàäè â Ïåòåðáóðçüêîìó óí³âåðñèòåò³, íà ÿêó â³í ïîãî-
äèâñÿ. Â 1834 ð. Ìîñêîâñüêèé óí³âåðñèòåò âèäàâ äðóãå ç³áðàííÿ 
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«Óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü» Ì. Ìàêñèìîâè÷à. Â ïåðåäìîâ³ 
âèäàííÿ çàçíà÷àëàñü ó÷àñòü «â òðóäå» Ì. Ãîãîëÿ. Â 1832 ð. â³ä-
áóëîñü çíàéîìñòâî Ãîãîëÿ ç Ì. Ïîãîä³íèì, â³äîìèì ðîñ³éñüêèì 
³ñòîðèêîì, ÿêîãî äîñèòü ÷àñòî íàçèâàþòü «õðåùåíèì áàòüêîì» 
ðóñîô³ëüñòâà â Ãàëè÷èí³. Ñàìå Ì. Ïîãîä³í ââ³â Ãîãîëÿ â íîâå 
äëÿ íüîãî óìîâíî «ìîñêîâñüêå êîëî», äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäè-
ëè çãàäóâàí³ âæå Ì. Ìàêñèìîâè÷ òà É. Áîäÿíñüêèé. Â 1834 ð. 
Ì. Ãîãîëÿ çà ³í³ö³àòèâè Ì. Ïîãîä³íà áóëî îáðàíî ä³éñíèì ÷ëåíîì 
Òîâàðèñòâà ëþáèòåë³â ðîñ³éñüêî¿ ñëîâåñíîñò³*. À â 1845 ð. éîãî 
îáðàëè ïî÷åñíèì ÷ëåíîì Ìîñêîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó «çà â³äì³í-
í³ ó â÷åíîìó ñâ³ò³ çàñëóãè òà ë³òåðàòóðí³ òðóäè» [12, ñ. 53]. 
Ç ³ìåíàìè Ì. Ìàêñèìîâè÷à òà Ì. Ïîãîä³íà ïîâ’ÿçóºòñÿ â³äî-
ìà ïîëåì³êà, ùî ðîçãîðíóëàñü íà ñòîð³íêàõ æóðíàë³â â 60-õ ðð. 
Õ²Õ ñò. òà óâ³éøëà â ³ñòîð³þ ÿê ñóïåðå÷êà ì³æ «þæàíàìè» òà 
«ñåâåðÿíàìè» ùîäî ñòàðîäàâíîñò³ ìàëîðîñ³éñüêî¿ ìîâè. Äèñêó-
ñ³ÿ âèëèëàñü íà ñòîð³íêè òîãî÷àñíî¿ ïðåñè, â ìåæàõ ÿêî¿ Ìàêñè-
ìîâè÷ â 1856 ð. îïóáë³êóâàâ «Ô³ëîëîã³÷í³ ëèñòè äî Ì. Ïîãîä³-
íà», â ÿêèõ çàõèùàâ ñàìîáóòí³ñòü ìàëîðîñ³éñüêîãî íàðîäó, éîãî 
êóëüòóðè òà ìîâè. Ìàêñèìîâè÷ ïîëåì³çóâàâ ç ïîãîä³íñüêîþ òå-
îð³ºþ ïðî ñòàðø³ñòü «âåëèêîðóñüêî¿» ìîâè íàä «ìàëîðóñüêîþ» 
[13]. Â 1857 ð. Ìàêñèìîâè÷ çä³éñíèâ òà âèäàâ ïåðåêëàä «Ñëîâà 
ïðî ²ãîð³â ïîõ³ä» óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. ×åðåç äâà ðîêè â³í çàïî-
÷àòêîâóº âèäàííÿ àëüìàíàõó «Óêðà¿íåöü», â ÿêîìó áóëè âì³-
ùåí³ ìàòåð³àëè ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè [14]. 
Ì. Ìàêñèìîâè÷ ìàâ äðóæí³ ñòîñóíêè ³ç Ò. Øåâ÷åíêîì. Â³í 
ïðè¿çäèâ íà õóò³ð Ìèõàéëîâó Ãîðó, çà ÷àñ ñâîãî ïåðåáóâàí-
íÿ â ðîäèí³ íàïèñàâ ïîðòðåò Ìèõàéëà Ìàêñèìîâè÷à òà éîãî 
äðóæèíè Ìàð³¿ Âàñèë³âíè. Ó 1860 ð. Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷ 
îïóáë³êóâàâ ïîëåì³÷íó ñòàòòþ «Îáîðîíà óêðà¿íñüêèõ ïîâ³ñòåé 
Ãîãîëÿ». Ó òðàâí³ 1861 ð. Ì. Ìàêñèìîâè÷ áðàâ ó÷àñòü ó ïîõî-
ðîí³ Ò. Øåâ÷åíêà ó Êàíåâ³, ï³ä âðàæåíÿì â³ä âòðàòè íàïèñàâ 
â³ðø «Íà ñìåðòü Ò. Ã. Øåâ÷åíêà». Ïðîòå, íà äóìêó Â. Êðàâ-
÷åíêà, Ì. Ìàêñèìîâè÷, õî÷à ³ ïðèñâÿòèâ ñåáå óêðà¿íñüêèì ñòó-
ä³ÿì, ïîñò³éíî ïîëåì³çóâàâ ç³ ñëîâ’ÿíîô³ëàìè, ïðîòå «òàê ³ íå 
ñòàâ íàö³îíàë³ñòîì ó ñó÷àñíîìó çíà÷åíí³ öüîãî ñëîâà, çàëèøèâ-
øèñü ó ñèëîâîìó ïîë³ «âñåðîñ³éñüêî¿» êîíôåñ³éíî-êóëüòóðíî¿ 
ºäíîñò³» [5, ñ. 58]. 
* Ñàìå öå òîâàðèñòâî âèñòóïèëî ç ³äåºþ ñïîðóäæåííÿ ïàì’ÿòíèêà Ãîãîëþ â 
Ìîñêâ³ â 1909 ð.
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Íå ìåíø ö³êàâ³ ïîøóêè ñâîãî «ÿ» ïîâ’ÿçàí³ ç ïðåäñòàâíè-
êàìè ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè, îñîáëèâî â óìîâàõ Ïðàâîáåðåææÿ. 
Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ òà íåîäíîçíà÷íèõ ïîñòàòåé ïåðøî¿ 
ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. áóâ âîëèíñüêèé øëÿõòè÷ Ì. ×àéêîâñüêèé. 
Íà ïåðøèé ïîãëÿä, éîãî äîëÿ íå òèïîâà äëÿ ëþäåé øëÿõåòñüêî-
ãî êîëà. Àëå â í³é ç óñ³ºþ ãîñòðîòîþ çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ 
çíàéîì³ äëÿ éîãî çåìëÿê³â-ñó÷àñíèê³â ïðîáëåìè ïîøóêó âëàñ-
íî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Âèõîâóâàâ éîãî ä³ä, ÿê çãàäóâàâ Ì. ×àéêîâ-
ñüêèé, «íà çàñàäàõ àðèñòîêðàòèçìó â äóñ³ êîçàöòâà òà øëÿõåò-
ñòâà» [15, ñ. 251–264]. ×àéêîâñüêèé áðàâ áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü 
ó ïåðøîìó ïîëüñüêîìó ïîâñòàíí³, ï³ñëÿ ïðèäóøåííÿ ÿêîãî, 
çìóøåíèé áóâ åì³ãðóâàòè. Ç ïî÷àòêó â³í îïèíÿºòüñÿ ó Ïàðè-
æ³, äå çáëèæóºòüñÿ ç â³äîìèì ïîë³òè÷íèì ä³ÿ÷åì À. ×àðòîðèé-
ñüêèì*, çà äîðó÷åííÿì ÿêîãî ó 1841 ð. âèðóøàº äî Ñòàìáóëó ÿê 
ïîë³òè÷íèé àãåíò. Òèì÷àñîâå â³äðÿäæåííÿ çàòÿãëîñÿ íà äîâã³ 
30 ðîê³â. Ãîëîâíèì çì³ñòîì éîãî äîñèòü ð³çíîïëàíîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ áóëà ï³äòðèìêà ïîëüñüêî¿ ñïðàâè, ïðàãíåííÿ â³äíîâëåííÿ 
«³ñòîðè÷íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³» ÷åðåç ñòâîðåííÿ êîçàöüêèõ ïîëê³â 
òà çàãàëüíîñëîâ’ÿíñüêîãî ºäíàííÿ. Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç áîðîòüáîþ ïðîòè Ðîñ³¿, ïðîáóâàâ íàëàãîäèòè êîí-
òàêòè ç êàâêàçüêèìè ãîðöÿìè íà ÷îë³ ³ç Øàì³ëåì, ç äîíñüêè-
ìè òà êóáàíñüêèìè êîçàêàìè, ìàâ â³äíîøåííÿ äî çàñíóâàííÿ 
êîëîí³¿ íà Ìàðìóðîâîìó ìîð³ äëÿ ïîëüñüêèõ âåòåðàí³â, íàâ³òü 
íàìàãàâñÿ çàëàãîäèòè êîíôë³êò ì³æ áàëêàíñüêèìè ñëîâ’ÿíàìè 
òà òóðåöüêèì óðÿäîì. Ùå äî ïî÷àòêó Êðèìñüêî¿ â³éíè (1853–
1856 ðð.) ×àéêîâñüêèé çâåðíóâñÿ äî ñóëòàíà ç ïðîïîçèö³ºþ 
ñòâîðèòè êîçàöüêèé â³éñüêîâèé ï³äðîçä³ë äëÿ áîðîòüáè ç Ðî-
ñ³ºþ. Â³í ñòàâ éîãî êåð³âíèêîì çàâäÿêè íàâåðíåííþ â ³ñëàì. 
Íîâèì ³ì’ÿì òà îäíî÷àñíî â³éñüêîâèì çâàííÿì ïîëüñüêîãî ðî-
ìàíòèêà ñòàëî Ñàäèê-ïàøà, ÿêå â³í ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó 
âèêîðèñòîâóâàâ â ÿêîñò³ ë³òåðàòóðíîãî ïñåâäîí³ìó. Êðèìñüêà 
* À. ×àðòîðèéñüêèé — êíÿçü, íàëåæàâ äî íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ ìîëîäîãî 
Îëåêñàíäðà ², 1804–1806 áóâ ì³í³ñòðîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Ç³ 
çì³íîþ îòî÷åííÿ ³ìïåðàòîðà â³äõîäèòü â³ä àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ðîñ³éñüê³é ïîë³-
òèö³, çàëó÷èâøèñü äî ï³äãîòîâêè ïîëüñüêîãî ïîâñòàííÿ. Áóâ îäíèì ³ç êåð³âíèê³â 
ëèñòîïàäîâèõ ïîä³é 1830 ð. â Âàðøàâ³, ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî óðÿäó. Ï³ñëÿ 
ïðèäóøåííÿ ïîâñòàííÿ îïèíèâñÿ â åì³ãðàö³¿. Â Ïàðèæ³ î÷îëþâàâ êîíñåðâàòèâíå 
êðèëî ïîëüñüêî¿ åì³ãðàö³¿. Àêòèâíî ï³äòðèìóâàâ àíòèðîñ³éñüêó ïîë³òèêó ºâðî-
ïåéñüêèõ äåðæàâ íàïåðåäîäí³ òà ï³ä ÷àñ Êðèìñüêî¿ â³éíè, ï³ñëÿ ¿¿ çàâåðøåííÿ 
â³ä³éøîâ â³ä àêòèâíî¿ ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîæèâ 91 ð³ê. 
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â³éíà çàâåðøèëàñü ïîðàçêîþ Ðîñ³¿, àëå ³ ïîçèö³þ Òóðå÷÷èíè 
ñêëàäíî áóëî îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê çíà÷íó ïåðåìîãó. ×àéêîâ-
ñüêèé íå çì³ã ðåàë³çóâàòè ñâ³é çàäóì, ñïðîáóâàâ âçÿòè ó÷àñòü 
ó íåâäàëîìó äåðæàâíîìó çàêîëîò³ òà ïîñòóïîâî ðîç÷àðóâàâñÿ ó 
ñâî¿õ ïðîåêòàõ. Íàñòóïíèì éîãî êðîêîì ñòàëî çâåðíåííÿ äî íî-
âîãî ðîñ³éñüêîãî ³ìïåðàòîðà Îëåêñàíäðà ²², ç ÿêèì ïîâ’ÿçóâàëè 
ïî÷àòîê äîáè ë³áåðàë³çàö³¿ â ïîð³âíÿíí³ ç Ìèêîëà¿âñüêèì ðåæè-
ìîì. ×àéêîâñüêèé âèñëîâèâ ïðîõàííÿ ïðî ïîìèëóâàííÿ, ÿêå 
äîñèòü øâèäêî îòðèìàâ. Ó 1873 ð. Ìèõàé ×àéêîâñüê³é ïîâåðòà-
ºòüñÿ äî Ðîñ³¿, îñåëÿºòüñÿ â ×åðí³ã³âñüê³é ãóáåðí³¿, â ÷åðãîâèé 
ðàç çì³íþº â³ðîñïîâ³äàííÿ. Öüîãî ðàçó, ³ âæå îñòàòî÷íî, éîãî 
âèáîðîì ñòàëî ïðàâîñëàâ’ÿ. Äîñèòü ïðîìîâèñòèì º ëèñò, ÿêèé 
ãàçåòà «Âîëûíñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» â ¹ 6 çà 1873 ð. ïå-
ðåäðóêóâàëà ç «Ìîñêîâñêèõ âåäîìîñòåé». Â ñâîºìó ïîêàÿííîìó 
çâåðíåíí³ â³í íàãîëîøóâàâ: «…ß ïîñò³éíî ïåðåñë³äóâàâ îäíå ãî-
ëîâíå çàâäàííÿ — çáëèæåííÿ ïîëÿê³â ³ç ñëîâ’ÿíñüêèì ñâ³òîì, 
ç ÿêèì ¿ì í³êîëè íå âàðòî áóëî ðîçðèâàòè çâ’ÿçêó… Ïîëÿêè 
çîáîâ’ÿçàí³ ùèðî ç’ºäíàòèñü ç ðîñ³éñüêèì íàðîäîì, â³ðîþ òà 
ïðàâäîþ ñëóæèòè öàðþ Âñåðîñ³éñüêîìó, ïðîéíÿòèñü óñâ³äîì-
ëåííÿì íåïîä³ëüíîñò³ Âåëèêî¿ äåðæàâè, òà ïåðåêîíàòèñü, ùî 
ëèøå â ïîä³áí³é ôîðì³ ïîë³òè÷íîãî ³ñíóâàííÿ âîíè ìîæóòü çáå-
ðåãòè ñâîþ íàðîäíó ã³äí³ñòü» [16, ñ. 5]. 
Ñåðåä âîëèíñüêî¿, ïîä³ëüñüêî¿ øëÿõòè ïî÷óòòÿ òåðèòîð³àëü-
íîãî ïàòð³îòèçìó, à â³äïîâ³äíî, ³ àðòèêóëÿö³ÿ ïîäâ³éíî¿ ëîÿëü-
íîñò³ áóëà ïîøèðåíèì ÿâèùåì. ². Ëèñÿê-Ðóäíèöüêèé íàâîäèâ 
âèñë³â ìåìóàðèñòà Ñ. Ñòåìïîâñüêîãî ç ïðèâîäó òîãî, ùî «ïîëÿê 
³ óêðà¿íåöü æèëè â íüîìó ñàìîìó â äîñêîíàë³é ãàðìîí³¿» [15, 
ñ. 96]. Â öüîìó êîíòåêñò³ ñòàº çðîçóì³ëîþ ìîòèâàö³ÿ òâîðö³â 
ãóðòêà õëîïîìàí³â, ³äåéíèì íàòõíåííèêîì ÿêîãî ñòàâ òîä³ ùå 
ñòóäåíò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, çíà÷íî ï³çí³øå éîãî ïðîôå-
ñîð, îäèí ³ç çàñíîâíèê³â íàðîäíèöüêî¿ øêîëè óêðà¿íñüêî¿ ³ñòî-
ð³îãðàô³¿, Â. Á. Àíòîíîâè÷. Äî îðãàí³çàö³¿, ÿêà ä³ÿëà ëåãàëüíî, 
îñê³ëüêè íå ñòàâèëà ïåðåä ñîáîþ ïîë³òè÷íèõ çàâäàíü, ïðîãîëî-
øóþ÷è ëèøå íåîáõ³äí³ñòü ïðîñâ³òè ñåëÿíñòâà, âõîäèëè òàêîæ 
Òàäåé Ðèëüñüêèé, Áîðèñ Ïîçíàíñüêèé, Êîñòü Ìèõàëü÷óê, Ïàâ-
ëî Æèòåöüêèé, Ïàâëî ×óáèíñüêèé. 
Ñêëàäíî íå ïîãîäèòèñü ç äóìêîþ, ÿêó âèñëîâèâ Ã. Êàñüÿ-
íîâ: «ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ³ìïåð³é â³äáóâàâñÿ ÿê ïðîöåñ… «ïå-
ðåòðàâëåííÿ» îêîëèöü... ñàìå îêîëèö³ ôîðìóâàëè ³ìïåð³¿, â 
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çíà÷í³é ì³ð³ âèçíà÷àëè ¿¿ õàðàêòåð òà ñòèëü ä³ÿëüíîñò³» [17, 
ñ. 99]. Äîçâîëèìî äîäàòè â³ä ñåáå — îêîëèö³ òà ¿õ íàéêðàù³ 
ïðåäñòàâíèêè. 
Òàêèì ÷èíîì, ôåíîìåí ìíîæèííèõ ëîÿëüíîñòåé â ïåðø³é 
ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. â³äîáðàæàâ òîãî÷àñí³ ïîë³òè÷í³ òà ñîö³àëü-
í³ ðåàë³¿. Íà ðîçâ’ÿçàííÿ äèëåìè ùîäî âëàñíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ 
³íòåëåêòóàëàìè ç â³äì³ííèì åòí³÷íèì ïîõîäæåííÿì âïëèâà-
ëè ö³ëèé êîìïëåêñ ôàêòîð³â ÿê îñîáèñòîãî, òàê ³ ñóñï³ëüíî-
ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó. Õî÷à ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ãîëîâíèìè 
âèñòóïàëè áàíàëüí³ ìåðêàíòèëüí³ ³íòåðåñè, àáî æ ³ìïåðñüêà ëî-
ÿëüí³ñòü ââàæàëàñü àáñîëþòíî ïðèðîäíîþ ð³÷÷þ. Òðàïëÿëèñü ³ 
âèíÿòêè, ÿê³, íà æàëü, ëèøå ï³äòâåðäæóâàëè ôàêò åëàñòè÷íîñ-
ò³ ³äåíòèô³êàö³¿ òà íåîáõ³äíîñò³ ðîçì³ùóâàòè ñåáå â îô³ö³éíî 
âèçíà÷åí³é ñèñòåì³ êîîðäèíàò. 
Íå ìåíø ö³êàâîþ ïðîáëåìîþ, ÿêà ïîòðåáóº ïîäàëüøèõ äî-
ñë³äæåíü, º âèçíà÷åííÿ âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ïðåäñòàâíèêàìè 
«áåçìåæíîãî ñåëÿíñüêîãî ìîðÿ», ÿêå â æîäíîìó âèïàäêó íå 
áóëî îäíîð³äíèì òà ïðîïîíóâàëî âëàñí³ ï³äõîäè äî âèçíàííÿ 
«ñâî¿õ» òà «÷óæèõ». 
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Vengerska V. Intellectuals of the 19-th century: the phenomenon 
of multiple loyalties. 
The article deals with the problem of finding a personal “I” un-
der imperial conditions, dilemmas of dynastic, imperial and national 
dedication brought in as the defining features of the 19th century. 
The paper offers ways of solution of this conflict by well-known intel-
lectuals (whose activity and artistic heritage played no small role in 
the formation of national projects). 
